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Forthcoming papers 
Respiratory Medicine is committed to rapid publication and to publishing all accepted papers within the next immediate 
issue. The following are recently accepted articles that will be published in the next available issue. A complete listing of all 
forthcoming and recently published papers can be found on the Journal Website at www.hbuk.co.uk/wbslrem/ 
Familial sarcoidosis in Finland and Hokkaido, Japan - a comparative study 
A. Pietinalho, A. M. Ohmichi, A. M. Hirasawa, A. Y. Hiraga, A. A.-B. Liifroos & A. 0. Selroos 
High-frequency oscillation in RSV bronchiolitis patients 
E. L. I. M. Duval, A. P. L. J. M. Leroy, A. R. J. B. J. Gemke & A. A. J. van Vught 
The cost-effectiveness of inhaled fluticasone propionate and budesonide in the treatment of asthma in adults and children 
N. C. Barnes, A. R. M. A. Thwaites & A. M. J. Price 
Are doctors still failing to assess and treat asthma attacks? An audit of the management of acute attacks in a 
Health District 
H. Pinnock, A. A. Johnson, A. P. Young & A. N. Martin 
Increased content of thiobarbituric acid reactive substances and hydrogen peroxide in the expired breath condensate of 
patients’with stable chronic obstructive pulmonary disease. No significant effect of cigarette smoking 
D. Nowak, A. M. Kasielski, A. A. Antczak, A. T. Pietras & A. P. Bialasiewicz 
Pneumocystis carinii pneumonia in HIV infected patients: effect of steroid therapy on surfactant level 
J. R. Dichter, A. J. D. Lundgren, A. T. L. Nielsen, A. B. N. Jensen, A. J. Schattenkerk, A. T. L. Benfield, A. M. Lawrence 
& A. J. Shelhamer 
The effect of gestational parity on FEV, in a group of healthy volunteer women 
R. Harik-Kahn et al. 
&-agonist-induced inhibition of neutrophil chemotaxis is not associated with modification of adhesion molecule LFA-1 
and Mac- 1 expression or with impairment of polymorphonuclear leukocyte antibacterial activity 
M. Silvestri et al. 
The role of codeine phosphate premeditation in fibre-optic bronchoscopy under midazolam sedation 
Y. Tsunezuka et al. 
Inhaled antibiotic therapy in non-cystic fibrosis patients with bronchiectasis and chronic bronchial infection by 
Pseudomonas aemginosa 
R. Orriols et al. 
Improved targeting of beclomethasone dipropionate (250 pg metered dose inhaler) to the lungs of asthmatics with 
Spacehaler@ 
S. P. Newman et al. 
Performance of a short lung-specific quality of life questionnaire in outpatients with chronic obstructive pulmonary disease 
K. Stavem et al. 
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